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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk 
VERSLAG SLARASSEN EN KRUISINGSPROEF 1956-1957 
Inleiding. 
Deze proef is opgezet in samenwerking met het 1.7.T. teVageningen. Het 
doel hiervan was om een aantal buitenlandse rassen te beproeven en bovendien 
om een aantal kruisingen tussen verschillende kuituurrassen verder te selecte­
ren voor de teelt in het winterhalfjaar. 
Alle aanwezige kruisingen waren gemaakt door het I.V.T. en ook de F2 was 
bij het I.V.T. gewonnen. Deze F^ is uitgezaaid op het Proefstation voor selec­
tie onder praktijkomstandigheden « 
Opzet van de proef. 
De proef werd in tweevoud opgezet in kas III van het Proefstation. De vol-
gende rassen en kruisingen werden in deze proef opgenomen» 
1 Rosée printani'ére I.V.T. (no. 55310) 
2 The Bibb. »» ( » 56002) 
3 Vinter Butterkopf II  ( " 56038) 
4 Lentebode t t  ( " 56161) 
5 Proeftuins Blackpool ft  ( " 5618O) 
6 Passion Blanche t t  ( " 56323) 
7 d'Hiver de Trémont ft  ( " 56373) 
8 Nay Princess t t  ( » 56580) 
9 Meikoningin tf  ( " 56275) 
10 Eubbards Harket t t  (^ , S56451) 
11 Grand Rapids t t  ( " 56646) 
12 Interred t t  ( " 56658) 
13 Regina tf  ( " 56659) 
14 Tendergreen ft  ( " 56683) 
15 Teplicky t t  ( " 56716) 
16 Woma tf  .. 56828) 
17 Osram tf  ( " 56829) 
18 No. 21 tf  ( " 56830) 
19 Ho. 22 t t  ( " 56831) 
20 F2 Pr.BlackpoolxInterrex t t  ( " 56832) 
21 ^2 Pr» Blackpool x Interres t l  0 " 56833) 
22 F^ Kampioen x Interrex ff  ( " 56834) 
23 F^ Kampioen x Interrex ft  ( " 56835) 
24 F2 Kampioen x Regina t t  ( " 56836) 
25 F2 Regina x Kampioen ft  ( " 56837) 
26 F2 Regina x Kampioen ff  ( " 56838) 
2. 
leze rassen en kruisingen werden over de kas verdeeld volgens de platte­
grond op bijlage I. 
Deze proef nam + 2/3 deel van de kas in beslag, in het laatste gedeelte 
werd een sla_belichtingsproef uitgevoerd. 
Uitvoering van de proef. 
Op 10 oktober is er van alle rassen een -jtgr zaad uitgezaaid, behalve van 
de no-a 14-19 en 21, waarvan niet voldoende zaad aanwezig was en van de no's 
24-25 en 26, waarvan een grotere oppervlakte noest worden beplant. De plantjes 
werden onder platglas opgekweekt. Nadat de kasgrond normaal was uitgespoeld, 
bemest en gespit, werd de cla op 22 en 23 november uitgeplant op een onderlinge 
afstand van 25 x 20cm, Gr.daJ 1 werd niet uitgeplant omdat het zaad niet was ge-
kièmdo 
Zowel tijdens de opkweek van de planten onder het platte glas als na het 
uitplanten in de kas, is regelmatig de luchttemperatuur om 9 en om 14 uur, de 
minimum nachttemperatuur en de grondtemperatuur op lOcm diepte opgenomen. 
Terwijl de planten op het plantbed stonden is er #én keer met T.K.T.D. ge­
stoven en na het uitplanten in de kas is er nog driemaal gestoven. 
Op 25 februari en op 1 maart is de sla geoogst. Enkele dagen tevoren wa­
ren de beste planten in de kruisingen gemerkt om voor de zaadwinning aan te 
houden. 
Waarnemingen. 
a. Temperatuur. De waargenomen temperaturen zijn per decade gemiddeld op­
genomen in de tabel op bijlage II, terwijl het verloop van öit gemiddelde dui­
delijk is te zien op de grafiek in bijlage III. We zien hier dat het tempera-
tuurverloop zeer regelmatig is geweest. De laagste gemiddelde temperatuur kwam 
voor in de derde decade van november, hier daalde de minimum nachttemperatuur 
gemiddeld tot 3*2°C. Gaan we hier dan ook de minimum temperaturen per etmaal 
bekijken, dan zien we dat er in de nachten van 21-22 en 24 november resp. tem­
peraturen zijn voorgekomen van -2,6,, -2,7 en -0,2°C. Dit zijn de enige nachten 
waarin er vorst in deze kas is opgetreden. Wat betreft de grondtemperatuur kan 
worden gezegd dat er naar is gestreefd om deze zo weinig mogelijk beneden de 
8°C te laten dalen. Dit is echter wel het geval geweest in vc^rstnachten van 
21-22 en 24 november. Daarna is het echter praktisch niet meer voorgekomen om­
dat er al.vrij vroeg met stoken is begonnen, n.l. + half december. De hoogste 
dagtemperaturen kwamen voor op 30 januari, 4» 27 en 28 februari. Op deze dagen 
kwam de temp. boven 25°C. Hierdoor trad er in de verst ontwikkelde en meest 
gevoelige rassen wat rand op. 
b. Ziektebestrijding. Voor het uitplanten van de sla werd er op het plant-
3. 
bed één keer gestoven met T.Î1.T.D. tegen smeul en één keer met parathionstuif-
poeder tegen luis. Ka het uitplanten werd er nog driemaal met T.Iï.T.D« gesto-g» 
ven.éénmaal gerookt. Ziekten kwamen er in deze sla praktisch niet voor, behou­
dens wat rand in de gevoeligste rassen. 
e_. The no's 1 t/m 19 waren allen rassen welke in binnen of buitenland in 
de handel mijn. De no's 1 t/m 3» 6 t/m 8, 10, 11, 14 en 15 zijn allen buitenland­
se rassen, welke hier werden aangeplant om te zien of er iets bruikbaars bij 
was voor de teelt in de gestookte kassen. Daar ze echter op één uitzondering 
na allen volkomen waardeloos waren, zullen we hiervan geen rasbeschrijving ge­
ven. De enige uitzondering vormde no. 8 (May Prinsess). Dit ras vertoonde een 
aantal planten met een prima krop, een goede vorm en een goede kleur. Boven­
dien was de groeisnelheid van dien aard dat ze ongeveer op één lijn gesteld kan 
wDrden met de snelstgroeiende rassen. Daar dit ras echter lang niet raszuiver 
was, is er van de drie mooiste kroppen zaad gewonnen om bij een verdere door­
teelt te trachten dit ras zuiver te krijgen. 
d. Se]?ctie in de kruisingen. In praktisch alle kruisingen kwamen duidelij­
ke uitsplitsingen voor. Van elke kruising waarin mooie sla voorkomt met vol­
doende groeikracht, zijn enkele dagen voor de oogst de beste planten voor de 
zaadwinning uitgeselecteerd. In onderstaande tabel is aangegeven uit welke 
kruisingen planten voor zaad zijn aangehouden en onder welk nummer deze nakome­
lingen in het seizoen 1957-1958 zullen worden voortgekweekt. 
No. I.V.T. ;No's van de aangehouden planten welke in 
Pr.tuin Kruising No. 1956/57?het seizoen 1957/58 verder zullen worden 
J geselecteerd. 
20 
• 1 • 1 • 1 
Pr.Bl.xInt. F2 56832 157229 t/m 57232 en 57234 t/m 57236 
21 1» yr_ tl It 56833 157233 
23 Kamp. xlnt. " 56835 157237 t/m 5724O 
24 " xReg. " 56836 j57258 t/m 57260 
25 Eeg. xKamp. " 56837 157241 t/m 57244 en 57254 t/m 57256 
26 H x II II 56838 |57245 t/m 57253 en 57257 
Deze zaadplanten werden begin maart in tompotten geplant en in een kapje van 
W2 (2l) uitgezet. In dit kapje stonden echter jonge druiven en in de kappen er 
naast pruimen, waarvoor een zeer hoge luchtvochtigheid moest worden aangehou­
den. Hierdoor bntàtond rotting in de slakroppen, waardoor overbrengen van de 
sla naar een knip noodzakelijk was. In deze knip vond de verdere teelt en de 
zaadwinning plaats. 
e. Oogstgegevens. Alle sla is geoogst op 25 februari en op 1 maart. De 
volledige oogstgegevens zijn met uitzondering van' enkele volkomen waardeloze 
rassen opgenomen in bijlage 4* In onderstaande tabel zullen we de opbrengst van 
de voornaamste rassen en kruisingen van de beide parallellen te samen weerge­
ven. 
No. ras le soort 2e soort 3e soort Gerand Totaal Gem. 
kr .gw. aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. ! gew. i 





8 Hay Princess 16 2.80 29 3.24 28 2.41 1 0.14 74 8.59 120" 
9 Meikoningin 5 0.50 38 2.68 8 O.7O 51 3.88 84» 
12 Interrex 40 5.15 17 1.69 . 7 O.5O 2 0.28 66 7.62 115" 
13 Regina 30 3.39 27 2.42 . 3 O.18 17 1.84 77 7.83 105" ; 
16 Woma 36 4o68 22 2.82 9 0.68 2 0.26 69 8.44 125" 
17 Osram 34 2.84 18 1o38 25 I.90 77 6.12 80 
18 No. 21 12 1.53 9 0.91 7 0.57 45 3.85 73 6.86 95 
19 No. 22 , 17 1.57 34 2.82 51 4.39 85 
20 Pr .BI. x Int. 5 0.62 14 1.44 21 1.85 40 3.91 95 
' 21 " x o 8 O069 2 O.16 10 O.85 90 
22 Kamp. x Int. 11 1.35 30 3.11 21 2.19 9 0.86 71 7.51 105 
23 ti x it 5 0.60 20 2.10, 13 0.98 9 O.84 47 4-52 95 
24 " x Reg. 6 0.73 136 13.88 61 4.92 9 0.90 212 20.43 95 
25 Reg. x Kamp. 41 4.95 96 10.07 41 3.59 21 2.27 199 20.88 105 
26 it x « 75 9.12 84 8.53 32 2.33 10 I.09 201 21.07 105 
Dat de aantallen geoogste kroppen vaak zo sterk uiteenlopen komt door het 
feit dat er van elk ras niet evenveel planten waren uitgezet, 
De verkregen cijfers zijn dan ook onderling meestal niet vergelijkbaar, be­
halve bij het gemiddeld kropgewicht, deze zijn onderling wel te vergelijken. 
Om een goede vergelijking mogelijk te maken zal hier- de opbrengst om­
gerekend per 100 krop worden weergegeven. 
5. 
Opbrengsten per sortering omgerekend per 100 krop. 
Noo Ras le soort 
, 





.aantal • aantal aantal kr. gew. 
5 Pr.BI.pool 46 32 22 100 110 
8 May Princess 22 39 38 100 120 
9 Heikoningin 10 75 15 100 80 
12 Interrex 61 26 10 3 100 115 
13 Regina 39 35 4 22 100 105 
l6 Woma 52 32 13 3 100 125 
17 Osram 44 23 33 100 80 
18 No. 21 16 12 10 62 100 95 
19 No. 22 33 . 67 100 85 
20 Pr. Bl.px Int. 12 35 53 100 95 
21 " " x " 80 20 100 90 
22 Kamp. x Int. 15 42 30 13 100 105 
23 » x " 11 42 28 19 100 95 
24 Kamp. x Reg. 3 64 29 4 100 95 
25 Reg. x Kamp» 21 48 21 10 100 105 
26 » x » 37 42 
1 . 
16 5 100 105 
Gaan we hier de aantallen eerste soort sla bekijken, dan zien we dat dit 
bij no. 12 (interrex) met 6l^S het hoogste is, vervolgens no. 16 (Woma) met 52^ 
no. 5 (Pr. Blackpool) met 46yo en no. 13 (Begina) met 39^. Hierop volgt pas de 
eerste kruising, nl. no. 26 (Reg. x Kamp.) met 37°£ eerste soort sla. 
Bekijken we in verband met het percentage eerste soort sla ook de gemiddel­
de kropgewichten van de totale oogst, dan zien we dat er soms een hoog gemidd. 
î S kropgewicht is bereikt, terwijl het percentage eerste soort soms vrij laag. De 
minder goede vorm van de sla is hier dan meestal de oorzaak van. 
Dat de kruisingen zowel in hun sortering als in hun gewicht vaak beneden 
die van de kuituurrassen blijven, kan worden verklaard doordat deze kruisingen 
nog lang niet zuiver zijn en er dus naast zeer goede kroppen ook minder goede 
voorkwamen waarvan de groeikracht belangrijk te wensen over liet en de kwaliteit 
ook minder goed was» Aangaande de randgevoeligheid kan woïden gezegd dat no. 
l8 (» No. 2l) verreweg het meeste rand vertoonde. Daarna volgt no. 17 (Osram) 
en vervolgens no. 13 (Regina). De rassen no. 12 (interrex) en no. l6 (WÔMa) 
vertoonden tegen alle verwachting in slechts weinig rand. 
6. 
By de kruisingen, waar het ras Pr. Blackpool als onderplank is gebruikt 
kwam geen rand voor. 
In de overige krusingen echter wel, hoewel hier ook verschillen in percen­
tages zijn te zien. 
Voor de sèlactie zijn we echter steeds van planten uitgegaan welke enkele 
dagen voor de oogst nog volkomen randvrij waren. Ongevoelig voor rand zijn dene 
planten echter niet, want later bleek dat er toen nog weer verschillende plan-
te£ waren aangetast. 
Op de grafiek in bijlage 5 zijn deze oogstgegevens omgerekend per 100 krop 
opgenomen terwijl àn de grafiek op bijlage 6 de gemiddelde kropgewichten per ras 
vermeld zijn. 
Dat de rassen Interrex en Woma een groter aantal eerste soort sla leverden 
en tevens ook ongeveer het hoogste gemiddelde kropgewicht gaven, was volkomen 
tegen de verwachtingen in. In voorgaande jaren bleven deze rassen of in ge­
wicht of in kwaliteit steeds achter bij Pr. Blackpool en Begina. Of de zeer 
zachte winter en de hoeveelheid zon in februari hierbij een rol hebben gespeeld 
is niet met zekerheid te zeggen. 
Samenvatting. 
Aangaande de nieuwe kruisingen kan worden gezegd, dat er stammen zijn, wel­
ke zeker de moeite waard zijn om verder te selecteren. 
Geen enkele stam was echter nog voldoende zuiver om de oogstgegevens als 
maatstaf voor de kwaliteit te kunnen gebruiken, het verschil tussen goede en 
minder goede kroppen was hiervoor te groot. Sommige kruisingen leverden een 
hoog gemiddeld kropgewicht, maar een laag percentage eerste soort. De vorm van 
de krop maakte deze sla soms minder geschikt om bij de eerste sortering te wor­
den opgenomen (tuiterig). Bij de selectie is op deze kropvorm gelet. 
Wat betreft het optreden van rand, kunnen we zeggen dat dit bij alle krui­
singen voorkwam, behalve bij de groepen waar het ras Pr .Blackpool als ouder was 
gebruikt. 
Bij de overige kruisingen kwamen ook verschillen in percentages rand voor. 
Voor de zaadwinning zijn echter alle planten gekozen, welke geen of slechts zeei 
laat enige rand vertoonden. De buitenlandse rassen welke in deze proef wa£en 
opgenomen hadden op éên uitzondering na voor ons geen enkele waarde. Deze ene 
uitzondering vormde het ras Iiay Princess. Dit ras was wel niet uniform, maar ei 
kwamen een aantal kroppen in voor, welke een snelle groei, een goede kleur en 
een prima krop vertbónden. Drie van de mooiste kroppen zijn er dan ook voor ver­
dere selectie aangehouden. 
13-6-1958 Naaldwijk 14 dec. 1957 
IK. De Proefnemer, 












































> 1 rijtje 
> 8 rijtjes 
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• 9 rijtjes 
Bijlage 2. 
Temp. gegevens gem./dec. 
Slaras-sen en kruisingenproef 1956-1957 




9 uur 2 uur 9 uur 2 uur 
2de in okt. 9.7 13.6 20.6 12.7 16.2 
3de in okt. 6.9 9.0 14.1 9.9 12.3 
1ste in nov. 4.8 8.2 13.2 8.2 10.6 
2de in nov. 4.4 6.8 10.5 7.4 9.0 
Gem./dec. Slarassen in slakruisingenproef 1956-1957 






9 uur 2 uur 9 uur 2 uur 
3e in nov. 3.2 6.7 13.3 7.5 9.6 
1ste in dec. 7.0 9.9 13.3 9.3 10.4 
2de in dec. 8.0 10.2 II.9 10.0 IO.5 
3e in dec. 7.0 8.5 9.O 8.6 8.8 
1ste in jan. 9-4 11.0 1$.4 IO.4 11.2 
2de in " 5.5 7.4 17.7 8.2 9.7 
3de '» " 5.8 8.2 17.6 8.3 9.8 
1ste in gebr. 9.1 11.4 18.9 10.7 11.8 
2de " " 7.0 9.8 13.7 10.0 10.7 
3de " " 4.2 9.1 19.9 8.7 . 9.5 
1ste in mrt» 6.9 16.1 25.2 12.1 13.3 
2de " '• 7.8 16.5 31.9 13.4 15.I 




No. Ras ; Par. le soort 2e soort 3e soort Rand Totaal Gem. 1 1 j aant. gew. aant. gew. aant. gew. ! aant. ge w. aant • gew. ki* .gw. 
3 Winter A 
i i 38 3.09 38 3.O9 0.08 
Butterkopf B 1 0.10 36 2.46 37 2.56 Ö.07 
Tot. 1 0.10 36 2.46 38 3.09 75 5.65 0.08 
4 Lentebode, A 3 0.44 25 2.7 6 8 0.86 2 0.23 38 4.29 0.11 
t 3 0.34 22 2.21 6 O.48 8 0.84 39 387 0.09 
Tot. 6 O.78 47 4.97 14 1.34 10 1.07 77 8.16 0.10 
5 Pr.BI.pool A 19 . 2.36 12 1.28 7 0.74 38 4.38 0.12 
B 15 1.80 11 1.11 9 O.51 35 3.42 0.10 
Tot. 34 4» 16 23 2.39 16 I.25 73 7.80 0.11 
6 Passion A 35 3.34 35 3.34 0.10 
Blanche B 34 2.79 34 2.79 0.08 
Tot. 34 2.79 35 3.34 69 6.13 0.09 
7 d'Hiver de A 38 3.60 "38- 3.80 0.10 
Trémont B 37 3.36 37 3.36 0.09 
Tot. i 37 3.36 38 3.80 75 7.16 0.095 
8 Kay Prin­ A 9 1.12 9 1.01 17 1.44 1 0.14 36 3.71 0.10 
cess B 7 1.68 20 2.23 11 0.97 38 4.88 0.13 
Tot. 16 2.80 "S 3.24 28 2.41 1 0.14 74 8.59 0.115 
9 lieikoningi: 1 A 5 O.5O, 1 38 2.68 8 "0:70 "51"" 3.88 0.08 
B Is p er ve: rgissing niet gewogen. 1 i 
Tot. i 
12 Interrex A 22 2.84 6 O.62; 
... „ .... 
Ö7lÓ ~6 ~~ 0762 -3S- 3768 0".10 
B 18 2.31 11 l.OTj 1 0.08 11 1.22 39 4.15 0.11 
Tot. 40 5.15 17 1.69! 3 0.18 17 1.84 77 7.83 0.105 
13 Regina A 18 1.97 12 O.99; 2 0.10 6 0.62 38 3". 68 oTTo 
B 12 I.42 15 1.43! 1 0.08 11 1.22 39 4.15 0.11 
Tot. 30 3.39 27 2.42! 3 O.18j 17 1.84 77 7.83 0.105 
15 Tepliky A 3 0.47 14 2.08: " 21 j 1.77 ~T 0.66: 43 4.98 0.12" 
B 1 41 3.44 41 3.44 0.08 
Tot. 3 0.47 14 2.08! 62 5.21 5 0.66 84 8.42 0.10 
A 30 3.92 2 °-22i i— o:c6 33 4720 0.13" 
1 ig Wo m a. I B 6 0.76 20 2.60! 8 0.62 2 0.26 36 4.24 0.12 
iTot. 36 4.68 22 2.82! 9 0.68i 2 0.26 69 8.44 0.125 
17 Osram S A 24 2.20, 9 0.68 5 O.38 38 3.26 0.09 
! B 10 O.64' 9 0.70 20 I.52I 39 2.86 0.07 
iTot. 34 2.84 18 1.38 25 I.90 77 6.12 0.08 
i ~ ' "I V j]' 1 
l8 No. 21 i A 12 1.53| . 9 0.91 5 O.42 11 I.29 37 4.15 ,0.11 
i B 5 
1 f f 2 0.15 34 2. yó 36 2o7l :o.o8 
.Tot. i 12 1.531 9 0.91 7 1 O.57 45 3.85 73 6086 io.095 
19 No. 22 1 A 17 1.57 O.72" " 26 *" 2.2 9 "0.09 ~ 
1 B 25 2.10 25 2.10 jO.08 
•Tot. ! 17 1.57 
«-• ••• } 
34 1 1.82 51 4T39 10.085 
20 Pr.Bl.pool A 3 0.36 5 O.48 11 1.10 19 1.94 0.10 
B 2 0.26 9 0.96 I 10 O.75 21 1.97 0.09 
jTot. ! 5 0.62 14 1.441 21 1.85 40 3.9I 0.095 
21 Pr.Bl.p.x A j Is per vergissing niet gewogen. -
Interrex B i ! i 1 8 O.69 2 O.16 10 O.85 O.G85 
Tot. ! 1 8 O.69 2 O.16 10 O.85 O.D85 
22 Kamp. x A ! 11 l«35j 12 1.24 10 Î.33 33 3.92 07Ï2~ 
Interrex B 1 
! 18 1.87 11 0.86 9 0.86 38 3.59 0.09 
Tot. ! 11 1.35 i 30 3.11 21 2.19 9 0.86 71 7.5I 0.101 
23 Kamp. x A ; 5 0.60 ; 11 1.24 8 0.66 j  ' 2 4  2.5O 0.10 
Interrex B ! ! 9 0.86 5 O.32 9 O.84 23 2.02 0.09 
Tot. 5 '0.60 ! 20 2.10 13 O.98 ! 9 0.84 47 4.-52 0.095 24 Kampioen A * } i i "83" "8.83 " 2 8  2 .46 P2 "0.24 113 11.53 0.10 
xRegina- B 6 1 0.73 53 5.05 33 2.46 7 0.66) 99 8.90 0.09 
- Tot. : 6 [0.73 136 13.88 61 4.92! 9 0.90 212 20.43 0.095 
25 Regina x A ! 21 ! 2.45 55 5.73 21 2.17 6 0.67 106 jll.02 0.10 
Kampioen B ! 20 ! 2.50 41 4.34 17 1.42i 15 1.60 93 i 9.86 0.11 







ON o\ •H 0.105 
26 Regina x A ; 32 ; 4.08 42 4.34! '18" 1.67 3 0.28 95 ilO.37 '0.11 
Kampioen B" ! 43 5.04 42 4.19 14 0.66 7 0.81 106 j 10.70 0.10 
Tot. 
t . . . .  -  -  . . .  
75 9-12 j 84 
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